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Розглянуто проблему забезпечення протекціонізму підприємництва в кон-
тексті фінансових капіталовкладень. Доведено необхідність державного про-
текціонізму підприємництва з метою реабілітації транспортного сектору. 
Визначено умови віднесення секторів економіки до категорії найбільш пост-
раждалих від пандемії в контексті державного протекціонізму. На підставі 
статистичних даних за показниками на підставі показників ризикованості та 
пріорітетності сектора економіки визначено сектори економіки для розподілу 
фінансових капіталовкладень. Сформульовано та вирішено задачу визначення 
ставки фінансових капіталовкладень. Запропоновано комплексну методику за-
безпечення протекціонізму підприємництва в контексті фінансових капіталов-
кладень з метою реабілітації транспортного сектору, що враховує ризикова-
ність та пріорітетність сектора економіки.  
Оскільки проблема державного протекціонізму підприємництва в період па-
ндемічних викликів COVID-19 актуальна для ряду країн, дана методика була ап-
робована на прикладі транспортного сектору економіки. Згідно з отриманими 
результатами під державний протекціонізм потрапляють сектори економіки, 
які визнані найбільш постраждалими від COVID-19, а проблема підтримки 
останніх може бути вирішена тільки за допомогою державного втручання.  
Результати розрахунків показують, що розподіл фінансових коштів при 
наявному обсязі державних фінансів S=1, що виділяються на підтримку, здійс-
нюється пропорційно. Комплексний підхід дозволив визначити три сектори 
економіки для фінансових капіталовкладень, при цьому найбільш постраждалі 
від COVID-19 отримують найбільшу частку фінансових капіталовкладень. 
Дане дослідження практично цікаво державним органам управління при 
розподілі коштів за вектором підтримки найбільш постраждалих секторів 
економіки від пандемічних викликів, а теоретично – дослідникам, що займа-
ються питаннями фінансового забезпечення, протекціонізму та державного 
адміністрування. 
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Протягом свого історичного існування, людство стикалося з багатьма кри-
зами, які згодом ставали «старт-апами» для розвитку суспільства в цілому, 






пробуванням сучасності стала пандемія COVID-19, яка вплинула на всі сфери 
економіки держав, на звичний спосіб життя, на соціальну та культурну взаємо-
дію. Пандемія також вплинула на діяльність підприємств приватного бізнесу і 
змусила їх розробляти нові методи ведення бізнесу [1]. Існує теорія, що швидкі 
темпи розробки нових технологій призведе до збільшення підприємництва в 
усьому світі [2]. З початку 2020 року і до теперішнього часу підприємці відчу-
вають значні труднощі ведення індивідуального бізнесу. Загострення пандемії 
коронавірусу в 2021 році створило значний вплив на світову економіку та про-
довжує впливати на всі види діяльності [3, 4]. Всемісцеве та зональне припи-
нення діяльності перешкоджає підприємцям в доступності до продукції, що є 
перепоною до їхніх можливостей задовольняти потреби споживачів [5]. Тому 
всі країни світу застосовують різноманітні запобіжні заходи, для того щоб за-
побігти розповсюдженню вірусу. Серед найбільш поширених: запровадження 
політики соціального дистанціювання, закриття багатьох організацій та обме-
ження праці. Прооте такі запобіжні заходи ведуть до значного впливу на бізнес, 
який вважається важливим елементом забезпечення відновлення держав після 
наслідків коронавірусу [6]. Через економічний вплив деякі підприємства, такі 
як ресторани, туристичні оператори та кінотеатри, були змушені повністю при-
пинити свою роботу. Крім того, спостерігається значне зменшення попиту на 
споживчі товари внаслідок неможливості покупців відвідувати магазини або 
дефіциту готівки, необхідної для закупівлі [7, 8]. Транспортний сектор також 
відноситься до найбільш постраждалого, внаслідок зупинки якго збитки для 
держави колосальні, а для регіонів, зокрема, часом катастрофічні. Проведення 
заходів реабілітації є стратегічним вектором. Підтвердженням цьому є резуль-
тати дослідження [9], де висвітлено та доведено вплив підприємництва на роз-
виток держави вцілому і траспортного підприємництва зокрема. Проте в епоху 
пандемічних викликів підприємництво потребує підтримки і деякі дослідники 
вбачають вирішення цієї проблеми тільки шляхом державного втручання, акце-
нтуючи увагу на необхідності значних капітальних вкладень [10]. 
Тому актуальними слід вважати дослідження, присвячені не лише демонс-
трації поточного стану підприємництва, а й запропонуванню ургентних заходів 
державного протекціонізму останнього, в контексті фінансових капіталовкла-
день в розвиток підприємництва з метою реабілітації транспортного сектору. 
 
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Транспортний сектор економіки вцілому і його підприємництво є дуже важ-
ливим для всіх держав європейського союзу без винятку. Як зазначено в звіті Ін-
ституту автотранспорту, «Вплив сектору автомобільного транспорту: положення 
про підприємництво та економічне зростання в Європейському Союзі» [11] спіль-
на транспортна політика є одним із основних елементів політики ЄС. Транспорт-
ний сектор ЄС забезпечує близько 11 млн. робочих місць та оцінюється в 14 % 
ВВП ЄС, що підтверджує його значущість та стратегічність [12]. Зокрема сектор 
автомобільного вантажного транспорту в ЄС охоплює понад 563,6 тис. компаній. 
Пандемічні виклики внесли свої корективи в усі галузі економік держав тому ря-







номік держав вцілому та підприємництва на траспорті зокрема. Згідно з існуючи-
ми методиками підтримки, перевага при фінансуванні віддається таким, які мають 
високу пріоритетність та потенціал [13]. Проте в період пандемічних викликів та-
кий підхід викликав певні сумніви. Переслідуючи досвід Індії, на шляху подолан-
ня дисбалансу в державі [14, 15], пропонується протекціонізм тих секторів еконо-
міки, які найбільше постраждали від COVID-19.  
У дослідженні [16] авторський колектив проаналізував та обговорив деякі 
сучасні методики фінансування. Серед таких: міжурядове фінансування, креди-
тні гарантії та ін. Акцентували в дослідженні на тому, що фінансування круп-
них інфраструктурних чи інших заходів має бути забезпечене не тільки з боку 
держави, а й з боку регіонів, в яких ці заходи підтримуються з боку держави. 
Проте в цьому в дослідженні нічого не сказано про те, як саме проводиться 
розподіл заходів, для віднесення їх до розряду «підтримуваних». 
Дослідження [17] присвячене розробці методики, де обгрунтовано структуру 
та запропоновано механізми фінансових потоків. Проте дослідженню притаманна 
специфіка – приналежність до забезпечення фінансування в житловому фонді. 
При цьому також повністю проігноровано аналіз впливу такої складової, як пан-
демія COVID-19 і, відповідно, її вплив на прийняття рішення що до фінансування. 
Дослідження [18] присвячено проблематиці протекціонізму міст, де автори 
запропонували модель фінансування, в основу якої покладено інвестиційну 
привабливість останніх. Такий показник визнано ключовим, коли мова йде про 
гроші. Комплексність вказаної методики має практичний інтерес та свідчить 
про розгалуджений підхід до оцінки. Проте нічого не сказано про справедливий 
розподіл засобів протекціонізму з боку держави: Кому? Чому? Скільки? Інши-
ми словами, дослідження [18] є теоретичним, тому і не дає відповіді на вищеза-
значені питання.  
Методика державного протекціонізму бізнесу запропонована в дослі-
дженні [19]. Тут же доведено залежність фінансування від привабливості обєк-
та. Обґрунтовано здорова конкуренція останніх за інвестиції. Проте результати 
досліджень [18, 19] зводяться до того, що чим вище рівень інвестиційної при-
вабливості, тим привабливішим є обєкт для фінансування. Якщо говорити про 
привабливість з позиції «для інвестора», тоді все логічно і зрозуміло. Але якщо 
мова йде про державний протекціонізм, тут все повинно бути навпаки. В склад-
них умовах пандемічних викликів COVID-19 держави зобов'язані підтримувати 
найбільш постраждалі від пандемії сектори, з метою швидкого відновлення 
економік держав в цілому.  
Всі, вище вказані дослідження можна згрупувати за принципом одноголо-
сності в тому, що фінансування має проводитися на основі попередньої оцінки з 
необхідністю комплексного підходу до такої оцінки [20].  
Таку комплексну методику запропоновано в дослідженні [13], в якому за-
пропонована методика фінансового забезпечення, заснована на вибірковому ре-
гіональному фінансуванні. Проте в ньому не вказано, яким чином проводиться 
протекціонізм саме сектору економіки. Ідея забезпечення вибіркового фінансу-
вання підтримується і в дослідженні [21], де державна підтримка та вибіркове 






напрямку дослідження [21] є цікавим, де автори запропонували цікаву методи-
ку фінансового протекціонізму, яка заснована на поєднанні приватних і держа-
вних коштів. Але тут мова йде про державно-приватне партнерство та увагу 
приділено методиці визначення пайової участі саме приватних фінансових ко-
штів. Питання про справедливий розподіл державних коштів на підставі мате-
матичних розрахунків залишився без уваги.  
Проаналізувавши дослідження [13–21], можна стверджувати, що проблема 
державного протекціонізму підприємництва в контексті фінансових капіталов-
кладень з позиції реабілітації транспортного сектору не розглянута іншими до-
слідниками. Це свідчить про необхідність проведення відповідних досліджень 
та розробки методики забезпечення протекціонізму підприємництва в контексті 
фінансових капіталовкладень з метою реабілітації транспортного сектору. 
 
3. Ціль і задачі дослідження 
Ціллю дослідження є розробка методики забезпечення протекціонізму під-
приємництва в контексті фінансових капіталовкладень з метою реабілітації 
транспортного сектору. Це дасть можливість фінансово підтримати найбільш 
постраждалі від пандемії сектори економіки з боку держав з метою реабілітації 
їх економік вцілому. 
Для досягнення окресленої мети були поставлені наступні задачі: 
– вибрати умови віднесення секторів економіки до категорії найбільш пос-
траждалих від пандемії в контексті державного протекціонізму; 
– визначити сектори економіки для розподілу фінансових капіталовкла-
день на підставі показників ризикованості та пріорітетності сектора економіки; 
– формулювання та рішення задачі визначення ставки фінансових капіта-
ловкладень. 
 
4. Матеріали і методи розробки методики забезпечення протекціонізму 
підприємництва в контексті фінансових капіталовкладень з метою реабілі-
тації економіки держав 
Об’єктом дослідження є підприємництво різних секторів економіки, а пре-
дметом – існуючі методики їх державного протекціонізму. З метою вирішення 
проблеми протекціонізму підприємництва в контексті фінансових капіталов-
кладень з метою реабілітації економіки держави пропонується використання 
сучасної обчислювальної техніки із застосуванням математичних моделей [22]. 
Для отримання достовірної інформації весь комплекс статистичних даних 
має складатися з невеликої кількості даних та бути інформативними, які вклю-
чаються до методики [23]. 
Для моделювання протекціонізму підприємництва в контексті фінансових 
капіталовкладень знадобиться два найважливіших показники, а саме: 
– показник рейтингу ризику сектору економіки (впливу Covid-19) – найваж-
ливішого показника при фінансуванні [24, 25], який враховується при визначенні 
фінансових капіталовкладень при забезпеченні протекціонізму підприємництва; 







Для розрахунку показника рейтингу ризику сектору економіки за основу 
взято результати дослідження Euler Hermes. У базі даних Euler Hermes нара-
ховуэться більше 84 млн компаній з різних секторів економіки. Euler Hermes 
регулярно проводить моніторинг ризикових компаній, що складають 92 % сві-
тового ВВП. Центр економічних досліджень проводить рейтинг державних ри-
зиків, проводячи аналіз економічного та політичного середовища 245 країн. За 
2020 рік експерти Euler Hermes відзначили рекордне число випадків погіршення 
рейтингу ризиків за секторами економіки, провівши аналіз 126 секторів. Всі ці 
зниження рейтингів пов'язані з прямим і непрямим впливом пандемії коронави-
руса Covid-19 [26]. За показниками індексів [27, 28], зокрема за показником ін-
дексу впливу Covid-19 взято значення, отримане на основі комплексного дослі-
дження [29]. 
У табл. 1 представлене рейтингування ризиків [29].  
 
Таблиця 1 
Рейтингування ризикованості секторів економіки за індексом впливу Covid-19 
(побудовано автором на основі [29, 30]) 
Рейтингування ризику Сектор економіки 
1 
Виробництво компютерів та телекомунікаційного 
обладнання 
2 Текстильна промисловість 
3 Виробництво побутових пристроїв 
4 Будівництво 
5 Постачальники автомобільних вузлів і деталей 
6 Електронна промисловість 
7 Роздрібна торгівля 
8 Розробка програмного забезпечення, ІТ послуги 
9 Хімічна промисловість 
10 Машинобудування 
11 Виробництво паперу 
12 Автомобілебудування 
13 Виробництво транспортних засобів 
14 Енергетика 
15 Сільськогосподарська промисловість 
16 Транспорт 
 
Детальна методика розрахунку індексу впливу Індекс впливу Covid-19 на 
сектори економіки держав представлена в дослідженні [30]. Значення 0 означає, 
що сектор вважається несуттєво чутливим до впливу Covid-19. Значення від 0 
до 1 вказують на те, що сектор вважається важливим [31].  
Транспорт, автомобілебудування, електронна промисловість і роздрібна 
торгівля – найбільш постраждалі сектори економіки країн світу. Карантинні за-
ходи завдають удару по авіакомпаніям: обсяг комерційних пасажирських авіа-






візникам. Пандемія також актуалізує проблему для автомобілебудування – рин-
ку загрожує падіння за показниками діяльності на 10 %. Підприємства роздріб-
ної, оптової торгівлі і постачальники не захищені від ризиків в міждержавних 
ланцюжках поставок. Електронна промисловість стикається з погіршенням по-
питу в Європі, де зафіксовано значне зниження продажів електроніки. В ціло-
му, найсильніший удар був нанесений по Західній Європі та Азії.  
Для визначення пріорітетності сектора економіки використовуємо відкриту 
статистичну інформацію за показником капітальних інвестицій за видами еко-
номічної діяльності [32]. Результати узагальнені в табл. 2. 
 
Таблиця 2 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (узагальнено автором на 







Виробництво компютерів та телеко-
мунікаційного обладнання 
22516,22 0,1196 
2 Текстильна промисловість 14477,56 0,0769 
3 Виробництво побутових пристроїв 9631,59 0,0512 
4 Будівництво 1467218,00 7,7949 
5 
Постачальники автомобільних вузлів і 
деталей 
93576,59 0,4971 
6 Електронна промисловість 828948,26 4,4039 
7 Роздрібна торгівля 438350,70 2,3288 
8 
Розробка програмного забезпечення, 
ІТ послуги 
984,85 0,0052 
9 Хімічна промисловість 92436,26 0,4911 
10 Машинобудування 340874,19 1,8110 
11 Виробництво паперу 229281,07 1,2181 
12 Автомобілебудування 6789,30 0,0361 
13 Виробництво транспортних засобів 117687,07 0,6252 
14 Енергетика 1560434,37 8,2901 
15 Сільськогосподарська промисловість 99243,63 0,5273 
16 Транспорт 1292023,44 6,8642 
... ... ... ... 
Всього 18822853,41 100 
Примітка: Дані представлені в у.о. за курсом НБУ станом на 25.07.2021 
 
Як видно з результатів узагальнення, транспорт відноситься до пріорітет-
ної галузі економіки, яка сильно потерпає від пандемії та потребує підтримки з 
боку держави, з метою реабілітації економіки держави в цілому. Теж саме мож-
на сказати і про енергетику, машинобудування та інші галузі. 
Пропонується методика забезпечення протекціонізму підприємництва в 







яка побудована на підставі отриманих показників рейтингу ризику сектору еко-
номіки та пріорітетності сектору економіки для держави. 
 
5. Результати розробки методики забезпечення протекціонізму підпри-
ємництва в контексті фінансових капіталовкладень з метою реабілітації 
економіки держав  
5. 1. Пропозиції щодо вибору умов віднесення секторів економіки до 
категорії найбільш постраждалих від пандемії в контексті державного про-
текціонізму 
Для підтримки підприємництва з метою реабілітації економіки держави 
пропонується ввести фінансові капіталовкладення за секторами. Фінансові ка-
піталовкладення за секторами, в рамках даного дослідження, пропонується 
вважати бюджетні фінансові вливання, які спрямовуються у відповідний сектор 
економіки з метою його підтримки за показниками ризику сектору економіки та 
пріорітетності сектору економіки для держави. 
Для цього висуваємо гіпотезу про те, що програма протекціонізму підпри-
ємництва за секторами економіки складається з n числа секторів, які потребу-
ють фінансових капіталовкладень за секторами. Індекс сектору економіки, який 
бере участь в процесах фінансування, буде позначений 1, .i n  Нехай віддача 
від вкладень сектору економіки на одиницю витрачених фінансових засобів бу-
де ai (ai не може бути<1). 
Пропонується формалізований опис моделі ефективної співпраці сектору 
економіки та інвестора (держави, фінансового донора або ін.), який може бути 
представленим наступним чином: 
 
Zᵢ(Sᵢ,xᵢ)=φᵢ(Sᵢ)−yᵢ=φᵢ(Sᵢ)–(Sᵢ–хі), 1, ,i n        (1) 
 
де Si – загальна сума фінансування на пітримку підприємництва; 
φi (Si) – дохід i-ї сектору економіки;  
хі – фінансові засоби сектору економіки на підтримку підприємництва – 
позикові кошти; 
yi – власні фінансові засоби сектору економіки на підтримку підприємництва; 
zi – вкладені інвестиції (держави, фінансового донора або ін.), де врахову-
ється обсяг фінансування сектору економіки; 
Zi – чистий прибуток сектору економіки в складі його власних фінансових 
засобів (в складі yi).  










  модель співпраці сектору еко-
номіки та інвестора (держави, фінансового донора або ін.) вважається ефектив-
ною. Використання фінансування секторів економіки в контексті підтримки підп-
риємництва оптимізує процес фінансування, сприяє підвищенню ефективності. 
Також для розрахунків за запропонованою авторською методикою знадо-







(1−aᵢ)/lᵢ=qᵢ,            (2)  
 
де ai – ефективність, яка оцінюється віддачею від сектору економіки на одини-
цю витрачених на підтримку підприємництва фінансових засобів. 
li – пріоритет. 
Підставивши до формули (2) замість показника ефективності показник 
пріорітетності сектору економіки для держави– r, а замість показника пріорите-
ту показник ризику сектору економіки (Індекс впливу Covid-19) – R, розраху-
нок штучного (синтетичного) показника qi проведено за формулою (3): 
 
(1−ri)/Ri=qᵢ,             (3) 
 
де ri – показник, пріорітетності і-го сектору економіки для держави, ум.од.; 
Ri – показник ризику і-го сектору економіки ум.од. 
Для визначення кількості секторів економіки держави, які можуть претен-
дувати на фінансування з метою реабілітації економіки держав, визначається 
таке максимальне їх значення n, яке б задовольняло наступну нерівність: 
 
qᵢ<Qn/(n−1),        (4) 
  
де Qn – сума синтетичних показників qi, відповідних секторів економіки n. 
Коли умова (4) не виконується, розрахунок закінчується і наступні сектори 
економіки виключаються зі списку кандидатів на отримання фінансування з 
метою реабілітації економіки держав. 
 
5. 2. Визначення сектори економіки для розподілу фінансових капіта-
ловкладень на підставі показників ризикованості та пріорітетності сектора 
економіки 
На підставі статистичних даних за показниками ризику сектору економі-
ки та пріорітетності сектору економіки для держави, було проведено розраху-
нок ризикованості сектору економіки (Індекс впливу Covid-19) (табл. 1) та 
представлено результати в табл. 3.  
Далі проведений розрахунок показник пріорітетності сектору економіки для 
держави на основі їх класифікації за результатами, представленими в табл. 2.  
В табл. 4 представлена розрахункова інформація.  
Розрахунки, представлені в табл. 4, засвідчують наступне: показник Показ-
ник пріорітетності сектору економіки для держави не залежить від ризиковано-
сті сектору (Індексу впливу Covid-19) чи навпаки. Саме це є підставою для ви-
значення ставки фінансових капіталовкладень за секторами економіки в кон-












Таблиця 3  
Рейтингова таблиця (сформовано автором на основі [30]) 
Сектор економіки 
Ризикованість сектору (Індекс 
впливу Covid-19), R 
Виробництво компютерів та телекомунікаційного об-
ладнання 
0,03 
Текстильна промисловість 0,07 
Виробництво побутових пристроїв 0,07 
Будівництво 0,22 
Постачальники автомобільних вузлів і деталей 0,5 
Електронна промисловість 0,5 
Роздрібна торгівля 0,5 
Розробка програмного забезпечення, ІТ послуги 0,5 
Хімічна промисловість 0,58 
Машинобудування 0,58 
Виробництво паперу 0,6 
Автомобілебудування 0,7 
Виробництво транспортних засобів 0,7 
Енергетика 0,97 










ктору економіки для держа-
ви, r 
1 
Виробництво компютерів та телекомунікацій-
ного обладнання 
0,0034 
2 Текстильна промисловість 0,0022 
3 Виробництво побутових пристроїв 0,0015 
4 Будівництво 0,2218 
5 Постачальники автомобільних вузлів і деталей 0,0141 
6 Електронна промисловість 0,1253 
7 Роздрібна торгівля 0,0663 
8 
Розробка програмного забезпечення, ІТ послу-
ги 
0,0001 
9 Хімічна промисловість 0,0140 
10 Машинобудування 0,0515 
11 Виробництво паперу 0,0347 
12 Автомобілебудування 0,0010 
13 Виробництво транспортних засобів 0,0178 
14 Енергетика 0,2359 
15 Сільськогосподарська промисловість 0,0150 
16 Транспорт 0,1953 








5. 3 . Формулювання та рішення задачі визначення ставки фінансових 
капіталовкладень 
Для визначення ставки фінансових капіталовкладень, процедура розрахун-
ку якої представлена формулами (1)–(4), необхідно провести розрахунок синте-
тичного показника qᵢ. Вихідні дані для розрахунку представлені в табл. 3, 4. 
Розрахунок qᵢ проводиться за формулою (3). При визначенні частки фінан-
сових капіталовкладень за секторами економіки, відповідно до запропонованої 
авторської методики, необхідно провести сортування секторів економіки від 
найменшого до найбільшого по значенню qᵢ. Результати розрахунків в порядку 
зростання представлені в табл. 5. 
 
Таблиця 5  

















14 Енергетика 0,97 0,2359 0,7877 
16 Транспорт 1 0,1953 0,8047 
15 Сільськогосподарська промисловість 1 0,015 0,9850 
13 Виробництво транспортних засобів 0,7 0,0178 1,4031 
12 Автомобілебудування 0,7 0,001 1,4271 
11 Виробництво паперу 0,6 0,0347 1,6088 
10 Машинобудування 0,58 0,0515 1,6353 
9 Хімічна промисловість 0,58 0,014 1,7000 
6 Електронна промисловість 0,5 0,1253 1,7494 
7 Роздрібна торгівля 0,5 0,0663 1,8674 
5 
Постачальники автомобільних вузлів 
і деталей 
0,5 0,0141 1,9718 
8 
Розробка програмного забезпечення, 
ІТ послуги 
0,5 0,0001 1,9998 
4 Будівництво 0,22 0,2218 3,5373 
2 Текстильна промисловість 0,07 0,0022 14,2543 
3 Виробництво побутових пристроїв 0,07 0,0015 14,2643 
1 
Виробництво компютерів та телеко-
мунікаційного обладнання 
0,03 0,0034 33,2200 
 
За результатами проведених розрахунків можна констатувати, що най-
більш постраждалими від Covid-19 та такими, які потребують протекціонізму з 
боку держави є наступні сектори економіки: Енергетика, Транспорт, Сільсько-
господарська промисловість, Виробництво транспортних засобів, Автомобіле-
будування, Виробництво паперу, Машинобудування, Хімічна промисловість, 
Електронна промисловість, Роздрібна торгівля і т.д. 
Весь алгоритм процедури визначення кількості секторів економіки – кан-








Перевіримо виконання заданої умови для безлічі отриманих значень qi. Пере-
вірка буде виконуватися до тих пір, поки виконується умова (4). Якщо умова не 
виконується, розрахунки будуть припинені, а наступні сектори економіки виклю-
чені зі списку претендентів на отримання фінансових капіталовкладень. 
Результати розрахунків представлені в табл. 6. 
 
Таблиця 6  
Визначення секторів економіки для отримання фінансових капіталовкладень 
Кількість секто-
рів економіки, n 
qi 
∑qi що відпові-
дає n, Qn 
Qn/(n−1) 
Перевірка виконан-
ня умови (4) 
2 0,8047 1,5924 1,5924 1,5924>q2 
3 0,9850 2,5774 1,2887 1,2887>q3 
4 1,4031 3,9805 1,3268 1,3268<q4 
 
Оскільки умова (4) не виконується при n=4, розрахунки припинено і всі 
наступні сектори економіки виключаються з подальших розрахунків. Визначе-
но сектори економіки для отримання фінансових капіталовкладень. Такими є 
Енергетика, Транспорт, Сільськогосподарська промисловість зі значеннями по-
переднього рейтингування 14, 15 та 16 місця в таблиці ризикованості або, ін-
шими словами, Індекс впливу Covid-19. Це доводить його суттєвий вплив та 
необхідність в фінансових капіталовкладення в підприємництво цих секторів 
економіки, як способу державного протекціонізму. 
Далі представлено розраховані значення часток фінансового капіталовкла-
дення, при виділених засобах, що дорівнюють 1, пропорційно отриманим Qn/(n–1). 
Результати представлені в табл. 7. 
 
Таблиця 7 
Фінансові капіталовкладення в сектори економіки при виділених на протекціо-
нізм підприємництва засобах (S=1)  
Сектор економіки Фінансові капіталовкладення при S=1 
Енергетика 0,5024 
Транспорт 0,4621 
Сільськогосподарська промисловість 0,0355 
 
Як засвідчили розрахунки, 3 сектори економіки (а саме: Енергетика, Тран-
спорт, Сільськогосподарська промисловість) отримають фінансові капіта-
ловкладення на підримку підприємництва, величина яких складе 50,24 %, 
46,21 % та 3,55 % відповідно від 100 % S.  
 
6. Обговорення результатів розробки методики забезпечення протек-
ціонізму підприємництва в контексті фінансових капіталовкладень з ме-
тою реабілітації транспортного сектору 
Велика кількість методик фінансування запропоновано дослідниками сучас-






значну кількість складових для розрахунку, інші – навпаки мало. На відміну від 
них, запропонована авторська методика забезпечення протекціонізму підприєм-
ництва в контексті фінансових капіталовкладень з метою реабілітації транспорт-
ного сектору, яка також є комплексною, містить надважливу складову – адресне 
фінансування найбільш постраждалих від пандемії секторів економіки. 
Авторська методика дозволяє визначати сектори економіки для розподілу 
фінансових капіталовкладень на підставі показників ризикованості та пріоріте-
тності сектора економіки та вирішити задачу визначення ставки фінансових ка-
піталовкладень. 
На відміну від існуючих методик, авторська спрямована на підтримку секто-
рів економіки зокрема і держави в цілому. Присутність математичного обґрунту-
вання адресне фінансування найбільш постраждалих від пандемії секторів еконо-
міки також є новітнім вектором запропонованої методики від ряду існуючих. 
З метою забезпечення підтримки протекціонізму підприємництва, най-
більш постраждалих від пандемії секторів економіки, запропоновано ввести ад-
ресне фінансування, вся процедура розрахунку якого представлена формулами 
(1)–(4), та проведений розрахунок. 
Вирішено задачу визначення ставки фінансових капіталовкладень на осно-
ві комплексного підходу за показниками ризикованості та пріорітетності секто-
ра економіки для 3 секторів економіки (Енергетика, Транспорт, Сільськогоспо-
дарська промисловість), результати якої представлено в табл. 7. 
Основним обмеженням дослідження можна виділити те, що методика не 
апропована на секторах економік інших держав, окрім держави Україна, тобто 
не врахований рівень соціально-економічного розвитку держави. 
Дане дослідження практично цікаво державним органам управління при 
розподілі коштів за вектором підтримки найбільш постраждалих секторів еко-
номіки від пандемічних викликів, а теоретично – дослідникам, що займаються 
питаннями фінансового забезпечення, протекціонізму та державного адмініст-
рування. 
Подальші дослідження мають проводитися з урахуванням рівня соціально-
економічного розвитку держав. 
 
7. Висновки 
1. Запропоновано умови віднесення секторів економіки до категорії най-
більш постраждалих від пандемії в контексті державного протекціонізму. При 
розрахунку за запропонованою процедурою прийнято до уваги значення показ-
ників пріорітетності і-го сектору економіки для держави та ризику і-го сектору 
економіки. Запропоновано модель ефективної взаємодії, яка враховує адресне 
фінансування. 
2. Визначено сектори економіки для розподілу фінансових апіталовкладень 
на підставі показників ризикованості та пріорітетності сектора економіки. Про-
ведено розрахунок ризикованості сектору економіки (Індекс впливу Covid-19) 
та пріорітетності сектору економіки для держави. Розрахунки засвідчують, що 
показник пріорітетності сектору економіки для держави не залежить від ризи-







3. Вирішено задачу кількісної оцінки ставки фінансових капіталовкладень 
найбільш постраждалим від Covid-19 секторам економіки та таким, які потре-
бують протекціонізму з боку держави. Проведено рейтингування останніх. Ви-
значено сектори економіки для отримання фінансових капіталовкладень. Таки-
ми є Енергетика, Транспорт, Сільськогосподарська промисловість зі значення-
ми попереднього рейтингування 14, 15 та 16 місця в таблиці ризикованості або, 
іншими словами, Індекс впливу Covid-19. Це доводить його суттєвий вплив та 
необхідність в фінансових капіталовкладення в підприємництво цих секторів 
економіки, як способу державного протекціонізму. Розраховано ставки фінан-
сових капіталовкладень на підримку підприємництва, величина яких складе 
50,24 %, 46,21 % та 3,55 % для секторів Енергетика, Транспорт, Сільськогоспо-
дарська промисловість відповідно від 100 % S. 
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